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บทคัดย่อ 
 
  งานวิจ ัยน ี ้มีว ัตถ ุปร ะสง ค์ เพ ื ่อพ ัฒนา ระบบสารสนเทศสหกิจ ศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพ่ิมระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษา
ต่อการเข ้าร ่วมโครงการสหกิจศึกษาในด้านของข้อมูลสถานประกอบการ และระยะเวลาในการ
ดำเนินการด้านเอกสาร โดยได้นำเทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ เริ่มจากการ
ค้นหาปัจจัยความต้องการของผู้ใช้ที่ มีต่อระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยการสัมภาษณ์นัก ศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เม่ือทราบปัจจัยความต้องการของผู้ใช้ (นักศึกษา) 
จึงสำรวจคะแนนน้ำหนักความสำคัญของความต้องการแต่ละปัจจัยในการใช้งานระบบสา รสน เทศ   
สหกิจศึกษา โดยให้ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายทำแบบสอบถาม (นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา




 ผลจากการพัฒนา พบว่า  สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน  คะแนนความ    
พึงพอใจจากผูใ้ช้งานสูงสุดต่อสารสนเทศสหกิจศึกษา คือ ระบบมีข้อมูลสถานประกอบการสามารถ
ค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ ที่ระดับ 4.88 รองลงมา คือ ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์
ได้ตรงคำถามความต้องการ ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.81 และระบบสามารถลด
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  The objective of this research was to develop the cooperative 
education information system of the faculty of Engineering, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya and increase the level of student’s satisfaction in cooperative 
education programs participation in terms of data on establishments and document 
processing times. The method used in this study was quality function deployment 
(QFD) that was used to find the characteristic which response to the sample group’s 
requirement. The sample group were students registering for cooperative education 
courses for semester 1/2019. QFD provides helpful information for the development 
of the final product. Results from the research were used as guidelines for cooperative 
education information systems. After that, the developed cooperative education 
information system was used to assess satisfaction from target users .  
 The result of developing revealed that the target of work was achieved.  
The highest satisfaction score of cooperative education information system from users 
was the system had the establishment information and can search for this information, 
followed by the system could demonstrate the result which meets the need of 
students, and the operational time of documents could be reduced that these issues 
















  สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี โดยการช่วยเหลือ สนับสนุน ตลอดจนตรวจสอบ
และแก้ไขจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ 
สมชาย ชูโฉม และรองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้
คำแนะนำที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงสารนิพนธ์ เพ่ือนำความรู้มาใช้แก้ไขข้อบกพร่องในสารนิพนธ์
ฉบับนี้ อันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับผู้วิจัยในการจัดทำสารนิพนธ์ ซ่ึงผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบ ซ้ึงอย่างยิ่ง 
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผูใ้ห้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
ในการดำเนินงานวิจัยทั้งหมด และเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินงานวิจัยให้สำ เร็จ ไปไ ด้ ด้วย ดี 
ขอขอบพระคุณครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือนและเจ้าหน้าที่จาก 
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QFD  : quality function deployment 
VOC  : voice of customer 
IMP   : important score 
IOC   : index of item objective congruence 










 สหกิจศึกษา (cooperative education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิ บัติ งาน
จริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้นักศึกษามี





เก่ียวข้อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาแต่ละปีการศึกษาจำนวนมาก  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดำเนินการ
ด้านสหกิจศึกษาใน 11 หลักสูตร ได้แก่ ว ิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ว ิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมการผลิต ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 190 คน จาก 6 หลักสูตรสาขาวิชา 
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ หลักสูตร
วิศวกรรมเคร ื ่องน ุ ่งห่ม หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม และหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต จาก
การศึกษาวิธีการดำเนินงานในปัจจุบันยังคงใช้รูปแบบการดำเนินงานที่เป็นแบบเดิม โดยข้อมูลทั้งหมด
จะถูกเก็บโดยการใช้แบบฟอร์มเป็นเอกสาร เม่ือต้องการค้นหาข้อมูลจะต้องค้นหาจากแฟ้มเอกสาร ซ่ึง
ทำให้ล่าช้าและไม่สะดวก รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่มีระบบการจัดการสารสนเทศเ ก่ียว กับ
โครงการสหกิจศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการสหกิจ
ศึกษา ซึ ่งเป็นข้อมูลที ่ต ้องเก็บรวบรวมเพื ่อนำไปใช้วางแผน พัฒนา หร ือนำไปรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพ่ือเผยแพร่สารสนเทศในโครงการสหกิจศึกษาให้ผู้ที่เก่ียวข้อง คือนักศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงาน
ในโครงการสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปร ับปร ุงการดำเน ินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม จากการศึกษาการดำเนินงานสหกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ต้ังแต่
กระบวนการลงทะเบียนเข้าร ่วมโครงการ  ไปจนถึงกระบวนการของการประเมินผลการเข ้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา จำนวน 12 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมด 79 วัน รวมถึงมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดของงานด้านสหกิจศึกษาในรูปแบบของเอกสาร โดยนักศึกษามีการใช้กระดาษ จำนวน 





จากการสัมภาษณ์และสอบถามนักศึกษาผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา คือ ปัจจัยด้านข้อมูลสถานประกอบการ และระยะเวลา
ของการดำเนินการด้านเอกสารที่ใช้เวลานาน ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการดำเนินงานด้านสหกิจ




โครงการสหกิจศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจั ยจึ งสน ใจที่จะ
พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษาในการจัดการข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ 
และข้อมูลการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา โดยการนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เ ชิง คุณภา พ 
(quality function deployment: QFD) มาใช้ในการออกแบบความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรง คือ 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ และแปลงผลให้เป็นระบบและกระบวนการที่จำเป็นต่อการตอบสนองควา ม
ต้องการของผู ้ใช้งานในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาดังกล่าว
สามารถจัดเก็บ สืบค้น สรุปผลการปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวจะสามารถเป็นแหล่งข้อมูล เ พ่ือนำ ไป ใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนา หรือการรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนานักศึกษาในงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงได้นำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ ซ่ึงจะนำความ
ต้องการของผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยตรง คือ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ แปลงเป็น
ระบบและกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยใช้











 การดำเนินงานวิจัยในขั้นตอนการสัมภาษณ์ การสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถา ม 
และการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม จะใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้า




 งานวิจัยนี้มีตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่างานวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ ว คือ ได้ระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมีระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในด้านของข้อมูลสถานประกอบการ




 1.4.1 เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4.2 นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร และสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานประกอบการ
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 










แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 








       2.1.1 ความหมายและความสำคัญของเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ  




 เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพถูกพัฒนาขึ้นโดย ดร. โยชิ อากาโนะ ซ่ึงได้
นำมาใช้ครั้งแรกในอู่เรือของบริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1972 จากนั้นบริษัทโตโยต้าได้
นำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ และบังคับให้ผู้ทีผ่ลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทโตโยต้าทั้งหมดใช้ เทคนิ ค การ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซ่ึงในปัจจุบันเทคนิคการกร ะจายหน้าที่  
เช ิงคุณภาพได้ถ ูกนำมาใช้อย ่างแพร ่หลายในอุตสาหกรรมของประเทศญี ่ป ุ ่น สำหรับในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้นำเทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพมาใช้ในปี ค.ศ. 1984 โดยบริษัทฟอร์ด  
มอเตอร ์ ต่อมาก็ได้จัดตั ้งสถาบันผู ้จำหน่ายฟอร์ด (Ford supplier institute) ข ึ ้นมา เพื ่อพัฒนา
คุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทฟอร์ด ซ่ึงต่อมาสถาบันดังกล่าวได้กลายเป็น
องค์กรอิสระที ่ไม่แสวงหากำไร ชื ่อสถาบันจัดหาสินค้าและบร ิการให้กับธุรกิจอื ่น แห่งอเมรกิา 
(American supplier institute: ASI) ขึ้น เป็นหน่วยงานที่ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ใน ด้าน
เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นสถาบันที่ มีบทบาทอย่างมากในการทำให้ เทคนิ คการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยมีการใช้เทคนิค การ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในบริษัทแห่งหนึ่งของเครือซีเมนต์ไทยเป็นแห่งแรก [2]  
 2.1.2 วัตถุประสงค์ของการนำเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้  
 การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์  ต่าง ๆ มี
วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ดังต่อไปนี้ [2], [3], [4] 





 2. เป็นเทคนิคที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมประเภทข้ามสายงาน โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนการออกแบบที่เป็นการทำงานร่วมกันของฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรม และ
ฝ่ายคุณภาพ เป็นต้น  
 3. ช่วยให้ฝ่ายออกแบบสามารถหาแนวทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่า งจำ กัด 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้  
 4. เป็นเครื่องมือที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างผู้ออกแบบกับลูกค้า  
 5. ช่วยลดความผิดพลาดที่ เกิดจากการลำดับความสำคัญของหน้าที่การใช้ งานของ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง 
 2.1..3 ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ 
 ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ มีดังนี้ [2], [3]  
 1. ช่วยถ่ายทอดความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นเป้าหมายในการออกแบบและ   
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 2. ลดเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู ่ตลาด 
เพราะเป็นเทคนิคที่มีการทำงานของทีมข้ามสายงานในคราวเดียวกัน แทนที่จะเป็นการทำงานของแต่
ละฝ่าย แต่ละแผนก ทีส่่งต่อมาหรือแก้ไขกลับไปกลับมา  
 3. ลดจำนวนครั้งของการปรับเปลี่ยนแบบของผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู่ตลาด  




 5. ลดการแก้ไขผลิตภัณฑ์ เพราะเทคนิคนี้ มีการคำนึงถึงความต้องกา รของลู กค้า 
และพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะผลิตผลิตภัณฑ์จริง ดังนั้นปัญหาในช่วงแรกของการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จะลดลง  
 6. ช่วยประกันความพึงพอใจของผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑ์ 
       2.1.4 ส่วนประกอบของเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ  
 เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพประกอบด้วย 4 เมตริกซ์ หรือบ้าน 4 หลัง ดัง





รูปที ่2.1 โครงสร้างบ้าน 4 หลังของเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
ที่มา: รัญชนา  สินธวาลัย [3]   
 
  
 สำหรับรายละเอียดของส่วนประกอบของเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภา พใน  
แต่ละเมตริกซ์ มีดังนี้ [3]   
 เมตริกซ์ที่ 1 (product planning) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่า งข้อ มูล
ความต้องการของลูกค้า (voice of customer) และแบบของผลิตภัณฑ์ (มักถูกเรียกว่ าข้ อกำ หนด 
เชิงเทคนิค) จากนั้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจัดลำดับหรือคัดเลือกเป็นอันดับแรก จะถูก
นำเข้าสู่เมตริกซ์ที่ 2 โดยเมตริกซ์ที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ (1) เพ่ือรวบรวมความต้องการของ
ลูกค้า ใหเ้ห็นภาพชัดเจนของสินค้าหรือบริการที่จะพัฒนา (2) เพ่ือกำหนดประเด็นความต้องการของ
ลูกค้าที่เพ่ิมเติม หรือองค์กรต้องพิจารณาจัดทำเพ่ิมในอนาคต (3) เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นการแข่งขันกับ
คู่แข่ง และ (4) เพ่ือกำหนดคุณลักษณะทางคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ 
 เมตริกซ์ที่ 2 (product design) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่า งแบบข อง
ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ซึ ่งจะได้ข ้อมูลลักษณะที ่สำคัญทางคุณภาพของ
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเตรียมนำเข้าสู่ เมตริกซ์ที่ 3 ต่อไป โดยเมตริกซ์ที่ 2 มีวัตถุประสงค์หลัก 
ได้แก่ (1) เพ่ือจัดลำดับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตามความสำคัญในมุมมองของลูกค้า  และ (2) 
กำหนดเป้าหมายของแต่ละคุณลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ 
 เมตริกซ์ที่ 3 (process design) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับกระบวนการผลิตหลัก และนำ
ข้อมูลเข้าสู่เมตริกซ์สุดท้ายต่อไป โดยเมตริกซ์ที่ 3 มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ (1) เพ่ือให้ม่ันใจว่าแต่ละ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่รองรับให้ผลิตได้จริง และ (2) เพ่ือพิจารณาข้อจำกัด
ด้านการผลิต ต้นทุน และคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วนประกอบ 
7 
 
 เมตร ิกซ์ที ่  4 (control system) เป็นการพิจารณาเปร ียบเทียบกันระ หว ่า ง
กระบวนการผลิตและแผนการควบคุมคุณภาพ (quality control plan) ซ่ึงสิ่งที่ได้ คือ ตัวแปรที่
สำคัญต่อกระบวนการ กล่าวคือ ทราบว่าตัวแปรใดในกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต้องไ ด้รับการ
ควบคุม เพ่ือให้ผลิตได้ตามข้อกำหนด และจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลู กค้า 
โดยเมตริกซ์ที่ 4 มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ (1) เพ่ือม่ันใจว่าแต่ละกระบวนการผลิต มีการพิจารณา
และระบุตัวแปรที่สำคัญทีมี่ผลต่อคุณภาพการผลิต (2) เพ่ือให้ม่ันใจว่าตัวแปรที่สำคัญของกระบวนการ
ผลิต มีระบบหรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือควบคุมตัวแปรที่สำคัญของกระบวนการ 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพไม่ได้มีรูปแบบตายตัว ซ่ึงเมตริกซ์
ทั้ง 4 เป็นเพียงโครงสร้างพ้ืนฐาน หากต้องการส่งผ่านความต้องการของลูกค้าไปยังการออกแบบ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ แต่การประยุกต์ใช้งานมีรูปแบบที่
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของงาน ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละกรณี   
       2.1.5 บ้านคุณภาพ (house of quality)  
 เมตริกซ์ที่ 1 ของเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพมักนิยมเรียกว่า บ้านคุณภาพ 




รูปที่ 2.2 โครงสร้างของบ้านคุณภาพ  





 สำหรับรายละเอียดของส่วนประกอบของบ้านคุณภาพแต่ มีดังนี้ [3]   
 ส่วนที่ 1 customer attributes ข้อมูลส่วนที่เป็นความต้องการของลูกค้า กล่าวคือ 
เสียงของลูกค้าที่ มีต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้า อาจเรียกว่าเป็นส่วน “WHATs” ที่นำเข้าสู่บ้านคุณภาพ
บริเวณผนังด้านซ้ายของบ้าน อาจรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม 
หรือข้อมูลข้อร้องเรียนของลูกค้า 
 ส่วนที่ 2 design attributes แบบของผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดเชิงเทคนิ ค อาจ
เรียกว่า “HOWs” ในบ้านคุณภาพ เป็นการแปลงความต้องการลูกค้าเป็นข้อกำหนดเชิงเทคนิคของ
สินค้าหรือบริการ บางครั้งเรียกว่าส่วนของคานหลังคาบ้าน ซ่ึงกำหนดโดยทีมงาน  
 ส่วนที่ 3 relationship between customer attributes and design attributes 
หรือส่วนเมตริกซ์ WHATs vs HOWs บางครั้งเรียกว่าส่วนของตัวบ้าน ซ่ึงต้องกำหนดโดยทีมงานหรือ
อาจทำงานร่วมกันกับลูกค้า เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลู กค้า แ ต่ละ
ประเด็นกับข้อกำหนดเชิงเทคนิคแต่ละประเด็น มักกำหนดเป็นสัญลักษณ์ แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ 
4 รูปแบบ ซ่ึงแทนคะแนน 4 ระดับ สำหรับนำไปใช้ในการคำนวณความสำคัญของข้อกำ หนดเชิ ง
เทคนิคแต่ละประเด็นต่อไป รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีนิยมใช้ ได้แก่  
 สัมพันธ์มาก   แทนคะแนน   9  
 สัมพันธ์ปานกลาง  แทนคะแนน   3  
 สัมพันธ์น้อย   แทนคะแนน   1  
 ไม่สัมพันธ์   แทนคะแนน   0 
 ส่วนที่ 4 interrelationship between design attributes เรียกว่า ส่วนของหลังคา
บ้าน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดเชิงเทคนิค ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ทีมงานจะกำหนดเป็น
สัญลักษณ์ แสดงความสัมพันธ์ใน 3 รูปแบบ ได้แก่   
 แบบสัมพันธ์เชิงบวก (positively correlated) ใช้สัญลักษณ์เป็น   +  
 แบบสัมพันธ์เชิงลบ (negatively correlated) ใช้สัญลักษณ์เป็น   -  
 แบบไม่สัมพันธ์กัน (non-correlated)   ใช้สัญลักษณ์เป็น   การเว้นว่าง
 ส่วนที่ 5 prioritized customer requirements เป็นการเรียงลำดับควา มสำ คัญ
ของความต้องการของลูกค้า โดยทั่วไปส่วนนี้มักประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยหรือแสดงเป็นคอลั มน์ 
ดังต่อไปนี้  
  1. degree of importance เป็นการประเมินความสำคัญ ( important weight:  
IMP) ของประเด็นดังกล่าวในมุมมองของลูกค้า ข้อมูลส่วนนี้ควรได้มาจากการสำรวจ อาจรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่ม โดยลูกค้าให้เป็นคะแนนความสำคัญ มัก
กำหนดคะแนนระหว่าง 0-5 โดย 5 คือ สำคัญมาก  
  2. our company rating เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสิน ค้า
หรือบริการขององค์กร หรือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ณ ปัจจุบันขององค์กร ด้วยการ




  3. competitor rating เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าหรือ
บริการของคู่แข่ง หรือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจากองค์กรคู่แข่ง โดยการสัมภา ษณ์ 
การใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่ม กำหนดคะแนนด้วยเกณฑ์เดียวกับการประเมินระดับควา ม
พึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการขององค์กรตนเอง  
  4. planned level หรือ planned rating เป้าหมายที่ต้ังไว้ว่าจะปรับปรุงให้สิน ค้า
หร ือบร ิการตอบสนองในความต้องการดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ทีมงานเป็นผู ้กำหนด อาจ
เปรียบเทียบการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการขององค์กรตนเอง กับการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง และกำหนดเป้าหมายขึ้น  
  5. improvement factor เป็นการแสดงระดับความพยายามว่าองค์กรต้องใช้ มาก
น้อยเพียงใดในการบรรลุตามเป้าหมาย โดยทั่วไปมี 2 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ ดังนี้  
 
improvement factor = [(planned level – our company rating) x 0.2] + 1      สมการที่ 2.1 
improvement factor = planned level /our company rating                      สมการที่ 2.2 
 
  6. sale point หรือจุดขาย เป็นการประเมินโดยทีมงานว่า ประเด็นเหล่านี้นำมาเป็น
จุดขายได้หรือไม่ ในมุมมองของลูกค้าจะมองว่าประเด็นเหล่านี้ดึงดูดในการซ้ือหรือไม่  
 7. overall weighting เป็นการรวมผลคะแนนของแต่ละความต้องการของลู ก ค้า  
(customer attribute) จะใช้สมการดังต่อไปนี้  
 
 overall weighting = degree of importance x improvement factor  
                             x sale point              สมการที่ 2.3 
 
  8. percentage of total เป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักคะแนนของความต้องการใน
ข้อนั้น กับน้ำหนักคะแนนรวมของความต้องการทั้งหมด มักแสดงข้อมูลเป็นร้อยละ 
 ส่วนที่ 6 prioritized designed attributes เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้า งบ้าน
คุณภาพ เป็นการเรียงลำดับความสำคัญเชิงเทคนิค และกำหนดเป้าหมายของข้อกำหนดเชิ งเทคนิ ค 
โดยมักมีส่วนประกอบย่อย ดังต่อไปนี้  
  1. technical priority เป็นการรวมคะแนนของแต่ละคอลัมน์ เพ่ือทราบถึงร ะดับ
ความสำคัญของแต่ละข้อกำหนดเชิงเทคนิค  
  2. percentage of total เป็นการเปรียบเทียบคะแนนของข้อกำหนดเชิง เทคนิ ค   
แต่ละประเด็นกับคะแนนรวมของทุกข้อกำหนดเชิงเทคนิค มักแสดงผลเป็นร้อยละ รวมกันทั้งหมดได้
เท่ากับ 100 หรือแสดงผลเป็นทศนิยมที่รวมกันได้เท่ากับ 1  
  3. competitive benchmark เป็นการเปรียบเทียบข้อกำหนดเชิงเทคนิคกับสิน ค้า
หรือบริการของบริษัทคู่แข่ง เพ่ือประกอบการกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการ (product target ) 
  4. final product target เป้าหมายที่ทีมงานกำหนดร่วมกันว่าข้อกำหนดเชิงเทคนิ ค








ขั้นตอนอย่างไร นั่นคือนักวิเคราะห์ต้องรู้ว่าวงจรการพัฒนาระบบคืออะไร ดังนี้ 
 วงจรการพัฒนาระบบ (systems development life cycle) เป็นวงจรที่แสดงถึ ง
กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน ต้ังแต่ต้นจนเสร็จเป็นระบบงานที่ใช้ได้ ซ่ึงนักวิเคราะห์ระบบต้องทำ
ความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนทำอะไรและทำอย่างไรโดยประกอบ 7 ขั้นตอน ดังนี้ [5]    
 1. เข้าใจปัญหา (problem recognition) 
 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) 
 3. วิเคราะห์ (analysis) 
 4. ออกแบบ (design) 
 5. พัฒนา (development) 
 6. ทดสอบและติดต้ัง (implementation and testing) 
 7. บำรุงรักษา (maintenance) 
 สำหรับรายละเอียดขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ มีดังนี้ [5]   
 ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจปัญหา (problem recognition) ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเม่ือผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่าต้องการระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการเดิมไม่มีประสิทธิภา พ
เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้ ทำให้ในปัจจุบันผู้บริหารต่ืนตัวมากขึ้นที่จ ะ มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจอุตสาหกรรม หรือในงานการผลิต 
เม่ือผู้บริหารคิดว่าควรมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ หรือมีการแก้ไขจะเป็นหน้าที่ของนักวิ เครา ะห์
ระบบที่เข้ามาศึกษาระบบในรายละเอียด เช่น การสั่งซ้ือสินค้าของพนักงาน จากระบบเดิมที่ ใช้
เอกสารในการจัดทำข้อมูลหรือให้บริการ เม่ือบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น การใช้ระบบเอกสารไ ม่สา มารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้ เพราะมีความล่าช้า ฝ่ายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะห์ระบบเข้ามาศึกษา
ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนจากระบบเอกสารให้เป็นระบบสารสนเทศแทน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) จุดประสงค์ของกา รศึกษา
ความเป็นไปได้ คือ การกำหนดว่าปัญหาคืออะไร และตัดสินใจว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการ
แก้ไขระบบสารสนเทศเดิม มีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยที่เสียค่าช้าจ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ซ่ึงปกติแล้วการศึกษาความเป็นไปได้ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 เดือน ระหว่างที่
นักวิเคราะห์ระบบศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ จะต้องศึกษาปัญหาอย่างร วดเร็วและกำ หนดให้ไ ด้ ว่า
ข ้อผิดพลาดของระบบมีอะไรบ้าง หร ือความต้องการของระบบมีอะไรบ้าง  และปัญหาต่อไป คือ 
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องกำหนดให้ได้ว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและ
บุคลากรที่สำคัญ คือ เรื่องเงินหรือไม่ ปัญหาทางเทคนิคก็จะเก่ียวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องมือเก่า ๆ ถ้ามี รวมทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วย 
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ข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสารที่มีอยู่ การตรวจสอบวิธีการทำงานในปัจจุบัน การสัมภาษณ์ผู้ใช้และ
ผู้จัดการที่มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ 
 ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบ (design) ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบ
จะนำการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มาเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้) การสั่งซ้ือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ควรทำต้ังแต่เนิ่น ๆ เพราะ
เม่ือถึงเวลาที่ซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วเครื่องจะได้มาถึงพอดี โดยคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ใช้งานง่าย มีความง่ายต่อการปรับเปลี่ยน สามารถนำ
กลับมาใช้งานใหม่ได้ มีความเข้า กันได้กับระบบที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย และมีความปลอดภัย 
 ขั้นตอนที่ 5 พัฒนา (development) ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขี ยนและ
ทดสอบโปรแกรมว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่ เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่าง
เรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมพร้อมที่จะนำไปใช้งานจริงต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือการ ใช้และ
ฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของระบบ 




ตรวจสอบ 2 ส่วน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (syntax) และการตรวจสอบวัตถุป ร ะสงค์
งานตรงกับความต้องการหรือไม่ 
 ขั้นตอนที่ 7 บำรุงรักษา (maintenance) การบำรุงรักษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรม
หลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ประการ คือ (1) มีปัญหาในโปรแกรม (bug) 
และ (2) ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการวิ จัย 
การเลือกใช้เครื่องมือใดนั้นขึ้นอยู่ กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะ
ใช้เครื่องมือ 2 ประเภทในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ [6]     
 
       2..3.1 แบบสัมภาษณ์ (interview form)   
 แบบสัมภาษณ์ คือ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้สัมภาษณ์สร้างขึ้น มา
เพื ่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสัมภาษณ์อาจจะคล ้า ย กับ
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แบบสอบถาม โดยแบบสัมภาษณ์มีหลักในการสร้าง ดังต่อไปนี้ [6]    
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องที่จะสัมภาษณ์ให้ชัดเจน โดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องว่ามีก่ีประเด็น อะไรบ้าง   
 2. นิยามหรือให้ความหมายพฤติกรรมที่จะสัมภาษณ์ แยกเป็นรายละเอียดที่จะสร้าง
เป็นข้อกระทงคำถามที่จะสัมภาษณ์ได้  
 3. ร ่างข ้อคำถามที่จะสัมภาษณ์ โดยหากเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้
เรียงลำดับคำถามให้มีความราบรื่น  
 4. ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ด้านความเที่ยงตรงด้วยตนเองและผู้เชี่ยวชาญ และนำ
ผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 
 5. ทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน นำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับบุคคลที่ไ ม่ใ ช่
กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มทีจ่ะนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริง และนำผลท่ีได้มาคำนวณหาค่าควา มเชื่อ ม่ัน 
 6. ปร ับปร ุงแก้ไข พิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับจร ิง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า แบบสัมภาษณ์ที่นิยมใช้ในการเก็บร วบร วม
ข้อมูลในการวิจัยมี 2 แบบ ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ต้องเตรียม
รายการคำถามไว้เป ็นแนวทาง โดยสร ้างเป็นแบบฟอร ์มคล้ายกับแบบสอบถาม และ (2) แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีแบบฟอร์มหรือไม่ต้องเตรียมข้อคำถามเอา ไว้ 
ซ่ึงอาจจะไม่ต้องนัดแนะเวลาในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า การต้ังคำถามนั้นยืดหยุ่นได้โดยผู้สัมภาษณ์มี
จุดประสงค์หรือทิศทางการถามอยู่ในใจ ส่วนผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ให้คำตอบได้อย่างอิสระ รูปแบบนี้ เหมาะ
สำหรับใช้วัดแนวความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกที่อยู่ในระดับลึก จึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์มาก อย่างไรก็ตามผู้วิจัยอาจใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างในการเก็บรวบร วมข้อ มูล 
โดยผู้วิจัยจะมีแนวคำถามไว้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์บ้าง แต่ไม่ได้ทำเป็นแบบสัมภาษณ์แบบ มี
โครงสร้าง ซ่ึงจะทำให้ผู้วิจัยเกิดความยืดหยุ่นในการต้ังคำถาม แบบสัมภาษณ์แบบ ก่ึง โครงสร้า งนี้
เหมาะสำหรับผู้วิจัยที่มีประสบการณ์ไม่มากนักในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์  
 แบบสัมภาษณ์มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ดังนี้ [6]     
 ข้อดีของแบบสัมภาษณ์ คือ สามารถช่วยให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อมูลที่แอบแฝงอยู่ใน ใจ
ของผู้รับการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการพูดคุยที่ฉลาด ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยอมเปิดเผยข้อมูลออกมา 
ช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบเก่ียวกับบุคลิกภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสังเกตไปพร้ อมกับ
การสัมภาษณ์ โดยสามารถใช้แบบสัมภาษณ์ได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่ขึ้นกับระดับการศึกษา  
 ข้อจำกัดของแบบสัมภาษณ์ คือ สิ้นเปลืองเวลามาก เนื่องจากต้องสัมภาษณ์แบบตัว
ต่อตัว และในกรณีที่ต้องเดินทางไปสัมภาษณ์นอกสถานที่จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาทีเ่พ่ิมขึ้น ด้วย 
ซ่ึงการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องรบกวนผู้ถูกสัมภาษณ์ มักสร้างความเบื่อหน่ายรำคาญ และอาจไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าที่ควร โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ค่อนข้างเป็นอัตนัย ความเที่ยงตรงของ
ข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการตีความ และสรุปความของผู้สัมภาษณ์ หากผู้สัมภาษณ์ไ ม่ มี





 2.3.2 แบบสอบถาม (questionnaire)  
 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเก่ียวกับควา มรู้สึก 
ความคิดเห็น เจตคติ ความสนใจ ฯลฯ ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยนั่นเอง นอกจากนี้ยัง
เหมาะสำหรับศึกษาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลด้วย แบบสอบถามมีลักษณะเป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้น 
เพ่ือใช้ศึกษาหาข้อมูลตามจุดประสงค์ ในการสร้างแบบสอบถามนั้นข้อคำถามของแบบสอบถามจะถูก
สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่ ต้องการศึกษาหรือต้องการวัด ซ่ึงการออกแบบมาตร วัด
ที่ใช้ต้องเหมาะสมกับประเด็นที่จะวัด โดยแบบสอบถามจะมีหลักในการสร้าง ดังต่อไปนี้ [6]     
 1. พิจารณาขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด   
 2. เลือกรูปแบบของคำถามให้เหมาะสมว่าควรใช้รูปแบบของคำถามแบบปลายเปิด
หรือแบบปลายปิด   
 3. สร ้างคำถามตามรูปแบบที ่เล ือกไว้ให ้ครอบคลุมทุกด้านและถามสิ่งสำคัญให้
ครบถ้วน ในการต้ังคำถามต้องคำนึงถึงเทคนิคการสร้างคำถาม เช่น ต้ังคำถามให้ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย 
และควรหลีกเลี่ยงคำศัพท์ทางเทคนิค   
 4. จัดทำต้นฉบับของแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มีส่วนประกอบครบตามที่ต้องการ คือ 
มีชื่อแบบสอบถาม มีคำชี้แจง มีคำถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ และมีข้อคำถามเก่ียวกับข้อมูล
หลักที่ต้องการ โดยวางรูปแบบให้ มีความเหมาะสม สะดวกในการตอบคำถาม และสะดวกในการ
จัดการข้อมูลหลังจากเก็บแบบสอบถามคืนมา  
 5. ตรวจสอบและปร ับปร ุงข้อบกพร่องก่อนจะพิมพ์แบบสอบถามฉบับจร ิงเพ่ือ
นำไปใช้ เพ่ือให้มีความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม   
 แบบสอบถามมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ดังนี้ [6]   
 ข้อดีของแบบสอบถาม คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้กับบุคคลจำนวนมา กได้ ในเวลา
พร้อมกัน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซ่ึงในการตอบแบบสอบถามจะให้เวลาอย่างอิสระได้ โดย
ให้ผู้ตอบรับนัดหมายเวลาส่งคืน ซ่ึงไม่สร้างความตึงเครียดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถฝากส่งและ
รับแบบสอบถามคืนได้หลายวิธี ทำให้มีความสะดวกในการใช้เครื่องมือ แบบสอบถามที่ประกอบด้วย
ข้อคำถามปลายปิดที่ออกแบบมาอย่างดี จะช่วยให้สะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบ  
 ข้อจำกัดของแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามเหมาะสำหรับผู้ที่อ่านและเขียนหนังสือ
คล่องเท่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่ได้ต้ังใจตอบ หรือไม่ให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ข้อมูลที่ได้มาไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อนจากความจริง ซ่ึงคำถามบางข้ออาจไม่ชัดเจนสำหรับผู้ตอบบาง




 Kuo, et al. [7] ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองการบริหารความคาดหวังของลูกค้า 








คาดหวังของลูกค้า เพ่ือที่จะจัดกลุ่มความต้องการของลูกค้า นำคุณลักษณะทา ง คุณภา พที่ ลู ก ค้า
ต้องการมาปรับใช้กับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเชิงเทคนิค ในเมตริกซ์ 2 โครงสร้าง จะมี
การจัดกลุ่มคุณลักษณะเชิงคุณภาพของอาหารเพ่ือสุขภาพในแบบจำลองการบริหารความคาดหวังของ
ลูกค้า และจัดลำดับคุณลักษณะแต่ละประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพ ปัจจัยคุณภาพที่ได้จะแปลงไป
เป็นคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เ ชิง คุณภาพ 
ในส่วนแรกของบ้านแห่งคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ลดระยะเวลาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมโอกาสความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ นอกจากจะส่งผลใหบ้ริษัททำกำไรได้แล้ว ยัง
สามารถได้รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคอีกด้วย  
 Silvia, et al. [8] ได้ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของเบย์แทท เ ค้ก 
(Baytat cake) ซ่ึงเป็นอาหารท้องถิ่นประจำ เมืองเบงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย คล้ายกับพายสับปะรด 
ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงมีปัญหาทั่วไปในเรื่องของความหลา กหลายและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุการให้ความสำคัญของลูกค้าที่ เก่ียว กับ
เสียงจากลูกค้า และเทคนิคกระบวนการผลิตเบย์แททเค้ก เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูก ค้าที่
มีต่อเบย์แททเค้กของคู่แข่ง และให้ลูกค้าเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพของ เบย์ แททเ ค้ก  
การศึกษานี้ใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ผลิต คนงาน และนักวิจัย
ทางด้านอาหารพ้ืนเมือง ผลท่ีได้แสดงถึงระดับการให้ความสำคัญของลูกค้า ความต้องการของลูก ค้า
แยกออกเป็น 7 คุณลักษณะทางคุณภาพ ดังนี้ รสชาติของเค้กถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ลำดับ
ต่อไปเป็นรสชาติของแยม เนื้อสัมผัส ราคา กลิ่น ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ ความสามารถในการ
ป้องกันของบรรจุภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ระดับความสำคัญของเทคนิค
กระบวนการผลิตที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า คือ เสียงที่เก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกระบวนการ
อบ กระบวนการผสม การให้ความร้อนน้ำกะทิ กระบวนการใส่ไส้แยม และกระบวนการลดอุณหภู มิ
น้ำกะทิ สำหรับในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยจะหาสิ่งที่
ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง คำแนะนำจะสนับสนุนการ
ปรับปรุงคุณภาพเบย์แททเค้กเก่ียวกับคุณลักษณะด้านราคาและบรรจุภัณฑ์ 
 กรองกาญจน์  แก้วนิมิต, สมนึก ภัททิยธนี และวิลัน จุมปาแฝด [9] ได้ประยุกต์ใช้
เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพในการหาเหตุผลที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ เข้า ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศึกษาเหตุผลของความต้องการ
ของนักเร ียนมัธยมศึกษาปีที ่  6 ที ่ต ้องการเข ้าศึกษาต่อในระดับปร ิญญาตร ี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศึกษาเหตุผลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา




เร ียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอันดับแรกร ้อยละ 46.87  รองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามร้อยละ 18.84 และมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 12 แห่งร ้อยละ 11.45 น ักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการจะเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเหตุผลดังนี้ เหตุผลที่
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X ̅ = 3.78) ค่าเฉลี่ยรายด้านสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของสถาบัน             
(X ̅ = 4.12) ด้านค่านิยม (X ̅ = 4.10) และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ (X ̅ = 4.06) ตามลำดับ นอกจากนี้
ระยะทางจากภูมิลำเนาของนักเรียนมีผลต่อการเลือกเข้า ศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามร้อยละ 50.57  
 กุลจิรา  อัตตปรีชากุล และศันสนีย์  สุภาภา [10] ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กรณีศึกษา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกา ร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความคาดหวังของนิสิตและผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ืออกแบบแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภา พบัณฑิ ต 
ประกอบด้วยแผนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา และแผนระยะยาว 4 ปี ผลการวิจัย พบว่า ระดับความ    
พึงพอใจต่ำของนักศึกษา ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้านอาคารสถานที่  ด้านปัจจัย
เก้ือหนุน ด้านอาจารย์ผู้สอน และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับความพึงพอใจต่ำของผู้ ใช้ บัณฑิต 
ได้แก่ ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบัณฑิต ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิ ต 
ทักษะความสามารถทางความคิดของบัณฑิต และทัศนคติและสภาวะทางอารมณ์ของบัณฑิต การ
ออกแบบแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เม่ือพิจารณาจาก
อัตราส่วนการปรับปรุงจากบ้านคุณภาพ พบว่า ค่าความคาดหวังของลูกค้า 3 อันดับแรก จะมุ่งเน้นไป
ในด้านการพัฒนาทักษะความสามารถทางความคิดของบัณฑิต การพัฒนาทักษะความรู้ความสา มารถ
ของบัณฑิต การพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และค่าอิทธิพล  พบว่า ค่าคุณภาพที่ต้องให้
ความสำคัญ 3 อันดับแรก คือ ร้อยละจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อกลุ่ มปฏิบัติการ ร้อยละของ
การได้งานทำตรงสาขาวิชา และการสอบใบประกอบวิชาชีพ การออกแบบแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ต 
โดยจะทำการออกแบบจากข้อมูล 3 ส่วน ที่นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนเพ่ือให้เ กิ ดความ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต ส่วนแรก คือ จุดอ่อนและข้อเสนอแนะที่ควร พิจารณา
จากการประเมินตามตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ส่วนที่สอง คือ จากข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยใช้ เทคนิ คการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ และส่วนที่สาม คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาควิชา 
หรือระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 ชาตร ี  หอมเขียว [1] ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ในกรณีศึกษาโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 
ประเภท ได้แก่ ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ โต๊ะบัญชี และเคาน์เตอร์ ซ่ึงยังมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โต๊ะบัญชี 
เพ่ือนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อ่ืนด้วย โดยในการดำเนินงานวิจัยจะ
แปลงความต้องการของลูกค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ประเภท เข้าสู่ 4 เมทริกซ์ของ เทคนิ คการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ได้แก่ (1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) การ
วางแผนกระบวนการ และ (4) การวางแผนปฏิบัติการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่
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มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปทรง รูปแบบ สีสัน ประโยชน์ของการใช้งาน และคุณภาพของวัส ดุที่
นำมาใช้ เป็นต้น จากนั้นทำการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ทั้ง 4 ประเภท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมจาก 2.81 เป็น 
3.97 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 41.28) และจากการที่ได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โต๊ะบัญชี ทำให้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมขึ้นจาก 3.25 เป็น 3.68 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 13.23)  
 นิรชรา  บุญญานุวัตร [11] ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง คุณภา พใน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ มีส่วนเ ก่ีย วข้ อง กับ
หลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ (2) การ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหลักสูตร (3) การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่
เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยแปรคุณสมบัติของบัณฑิตผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้อง กับ
หลักสูตร ให้เป็นเนื้อหาความรู้และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ (4) การวิเคราะห์การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า ผลลัพธ์ท่ีมีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา คือ เนื้อหา
ความรู้และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจัดการให้อยู่ในรูปแบบของรายวิชา เนื้อหาวิชา 
โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  
 ผจงจิต  พิจิตบรรจง [12] ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรตะไคร้โดยประยุก ต์ ใช้
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง ซ่ึงจากการสำรวจพฤติกรรมของ
กลุ่มลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในกลุ่มวัยทำงานที่มีช่วงอายุ 25-49 ปี ที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพรในท้องถิ ่น ผลการวิจัย พบว่า ร ้อยละ 42 ร ับประทานผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรนานครั้ง 
นอกจากชาตะไคร้แล้ว ชาใบเตยเป็นที่นิยมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา เป็นชาขิง คิดเป็น
ร ้อยละ 39 ทำการพัฒนาชาสมุนไพรตะไคร ้โดยสร ้างบ้านคุณภาพเพื ่อหาข้อกำหนดทางเทคนิค
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดทางเทคนิค และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการของลูก ค้า
กับข้อกำหนดทางเทคนิค ให้คะแนนค่าความสัมพันธ์และจ ัดลำดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อกำหนดทางเทคนิคตามลำดับความสำคัญ จากนั้นทำการหาสูตรส่วนประกอบที่เหมา ะสมด้วย
วิธีการทดลองแบบผสม ประกอบด้วย ส่วนผสมของตะไคร้: ใบเตยหอม :ขิง พบว่า กลุ่มลูกค้าให้การ
ยอมรับสูตรที่อัตราส่วนร้อยละ 60.6: 39.4: 0.0 และหาสภาวะที่เหมาะสมด้านอุณหภูมิและเวลาที่ ใช้
ในการอบด้วยวิธีการทดลองแบบแฟคทอเรียลที่ทำการสุ่มโดยสมบูรณ์ พบว่า  กลุ่มลูกค้า ให้ การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และวิเคราะห์
ผลหลังการพัฒนาโดยใช้วิธีทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า คะแนนโดยเฉลี่ยของชาสมุนไพรตะไคร้ 
ด้านกลิ่น สี รสชาติ และการยอมรับโดยรวม เท่ากับ 7.15, 6.92, 7.80 และ 7.56 ตามลำดับ การ
ยอมรับหลังการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 84.0 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.5 สำหรับการตัดสินใจซ้ือคิดเป็นร้อยละ 
76.0 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.3 
 พัฒนา  ปะหะกิจ และอัมพิกา ไกรฤทธิ์ [13] ได้นำการบูรณาการของเทคนิ คการ
กระจายหน้าที ่เช ิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ  (failure mode and 




กระบวนการในการทำงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ผู้วิจัยได้กำหนดร่วมกับโรงงาน ตัวอย่าง  
ผลการวิจ ัย พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างพบปัญหาทั ้งหมด 24 ปัญหา เมื ่อประยุกต์ใช้
แบบจำลองกับกระบวนการแก้ไขปัญหาปกติในกระบวนการ สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดโดยลดเวลา
เฉลี่ยในการดำเนินงานเหลือ 52 วัน จากระยะเวลาแก้ไขปกติ 104 วัน และไม่พบข้อร้องเรียนซ้ำจาก
ปัญหาเดิมที่ผ่านการแก้ไขแล้ว 
 พีรยุ  จันทร์ส่อง [14] ได้นำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
ออกแบบอุปกรณ์สำหรับการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบอุปกรณ์ให้ตอบสนองต่อ
กลุ่มผู้ใช้งาน และเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและวิธีการพยาบาลผู้ป่วยที่ ต้องเฝ้าระวัง ซ่ึงมีเป้าหมายในการออกแบบอุปกรณ์ให้มีรูป ร่าง
และลักษณะการใช้งานที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานจริง โดยเริ่มต้นงานวิจัย ด้วยกา ร ศึกษา
ข้อมูลของผู้ป่วยเฝ้าระวังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการดำเนินงานวิจัย จากนั้นทำการศึกษาเสียงความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบสอบถามเพ่ือ
หาคะแนนความสำคัญในแต่ละความต้องการของผู้ใช้งาน ซ่ึงจะนำข้อมูลความต้องการของผู้ ใช้ งาน
และคะแนนความสำคัญไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ ซ่ึง
แยกออกเป็น 2 เมตริกซ์ คือ เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการแปลงความต้องการของ
ผูใ้ช้งานให้เป็นความต้องการทางเทคนิค และเมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน โดยทำการแปลงควา ม
ต้องการทางเทคนิคให้เป็นข้อกำหนดคุณลักษณะของชิ้นส่วน จากนั้นจึงนำข้อกำหนดคุณลักษณะของ
ชิน้ส่วนไปออกแบบและขึ้นรูป ผลการวิจัย พบว่า ผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิค คือ ได้ทราบ
ข้อกำหนดคุณลักษณะของชิ้นส่วน ซ่ึงสามารถนำไปออกแบบอุปกรณ์ให้มีรูปร่างและการใช้งานที่ตร ง
กับความต้องการของผู้ใช้และถูกต้องตามวิธีการพยาบาลผู้ป่วยในปัจจุบัน 
 เสาวลักษณ์  เรียงพรหม และอรอุมา  ลาสุนนท์ [15] ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในจังหวัดมหาสารคาม ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกา ศนียบัตรวิชา ชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการรับนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลท่ีได้
จากการศึกษาความต้องการของลูกค้าได้นำมาทำการวิเคราะห์โดยเทคนิคการกระจ ายหน้า ที่ เชิง
คุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อการตัดสินใจเข้า ศึกษา ต่อ ในหลั กสู ตร     
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของนิสิตระบบเทียบเข้า รหัส 59 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยนิสิตคาดว่าการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้จะมีทักษะ
วิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และมีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพ (กว.) รับรอง 
ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และทำเลที่ ต้ัง
ของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง และปัจจัยด้านราคา 
ตามลำดับ และปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต 
ของนิสิตระบบเทียบเข้า รหัส 59 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ 
ปัจจัยด้านราคา โดยนักศึกษาเห็นว่าสถาบันนี้มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตไม่สูงมาก และ
มีทุนสนับสนุนต่าง ๆ หลากหลายทุน ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และทำเลที่ ต้ังของ
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สถานศึกษา ปัจจ ัยด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจ ัยด้านบุคคลที่
เก่ียวข้อง และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 
 อมรรัตน์  ชุมภู และชาติชาย  อัศดรศักด์ิ [16] ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจาย
หน้าที ่ เชิงคุณภาพในการปรับปร ุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทำการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการเกี ่ยวกับ
คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถของบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการในการปฏิบัติงานที่ต้อ งการ 
โดยการสัมภาษณ์ทางตรงและทางโทรศัพท์ และนำเสียงของสถานประกอบการมาจัดเรียงถ้อยคำให ม่ 
(reworded data) โดยจำแนกเป็นด้าน ๆ ทำการคัดเลือกหลักสูตรที่เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่เป็น เลิ ศ 
(best practice) ในแต่ละด้าน จ ัดทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับความพึงพอใจที ่มีต่อ
หลักสูตรเพ่ือนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาเปรียบเทียบกับ หลักสูตรที่เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ พร้อมกับนำค่าที่ได้จากแบบสอบถาม 
มาประยุกต์ในการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพในเมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลังจากทำการปรับปรุงหลักสูตร ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุง โดยดำเนินการสองช่วงเวลา และ 2 กลุ่มตัวอย่างที่อิสระต่อกัน วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ 2 กลุ่มตัวอย่างที่อิสระต่อกัน เปรียบเทียบผลของค่าความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ ก่อน
และหลังปรับปรุง ผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นทุกข้ อคุ ณลักษณะ
ความต้องการ โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.43 ความพึงพอใจสูงสุด คือ คุณลักษณะความต้องการคณิตศา สตร์
และสถิติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.25 สถานประกอบการกลุ่มที่ 2 มีความพึงพอใจมากขึ้น บางข้อคุณลักษณะ
ความต้องการ โดยความพึงพอใจสูงสุด คือ คุณลักษณะความต้องการคณิตศาสตร์และสถิ ติ เ พ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 14.50 และคุณลักษณะความต้องการที่มีค่าลดลง ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษา


















































 ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการดำเนินงานของงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของงานสหกิจศึกษา ซ่ึง
จะใช้ข้อมูลส่วนนี้เป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาระบบต่อไป 
    2. สำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมและดำเนิน งาน ด้าน     
สหกิจศึกษาเพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้สำหรับการเปรียบเทียบหลังจากการออกแบบพัฒนาระบบ 
 
3.2 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
 ผู้วิจัยกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการสหกิจศึกษาประจำ
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย  มี
จำนวนทั้งสิ้น 190 คน   
 การคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีการคำนวณขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่าง 
(sampling size) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ตามสูตรของ Yamane [17] ดังนี้  
 
 สูตร  n = 2N(e)1
N
+
       สมการที่ 3.1   
 
 เม่ือ n หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
          N หมายถึง จำนวนประชากร 
          e  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 
 แทนค่าในสูตร จะได้ 




    = 1.475
190  
   ≈ 127 
 
ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนโคร งการสหกิจ
ศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล






3.3 ออกแบบแบบสอบถาม และตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 
 ในขั้นตอนนี้จะทำการออกแบบแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด เพ่ือนำไปสำรวจข้อมูล 2 
ครั้ง ในครั้งแรกจะสำรวจข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยความต้องการของลูกค้าก่อน และนำข้อมูลที่
ได้มาจ ัดเร ียงถ้อยคำ ( reworded data) จากนั ้นสำรวจข้อมูลครั ้งที ่ 2 โดยนำข้อมูลปัจจัยความ
ต้องการที่ได้และผ่านการจัดเรียงถ้อยคำ เรียบร้อยแล้ว ไปให้ลูกค้าประเมินน้ำหนักควา มสำ คัญของ   
แต่ละปัจจัย ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใส่ในบ้านคุณภาพต่อไป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามชุดที่ 1 ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพ่ือการหา เก่ียว กับปัจจัย
ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
 2. แบบสอบถามชุดที่ 2 ใช้หาคะแนนน้ำหนักความสำคัญ (IMP) ของความต้องการ
แต่ละปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศร ีว ิช ัย โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 9 ระดับ (9-point 
importance scale)       
    3. ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามในข้อ 2 ที่สร้าง
ข ึ ้น เสนอแก่ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญให้ทำการพิจารณาให้คะแนนความสอดคล้องระหว่างข ้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการออกแบบสอบถามและสร้างความม่ัน ใจว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถทำแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจ ก่อนจะมาปรับแก้ไข แล้วนำไปสำรวจ
กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเกณฑ์ในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีดังนี้ [18] 
 ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าคำถามมีความเหมาะสม 
 ให้คะแนน  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าคำถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 ให้คะแนน -1  ถ้าแน่ใจว่าคำถามไม่มีความเหมาะสม 
 คำนวณค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 
     IOC = 
N
R               สมการที่ 3.2 
 
  โดยที่  
 IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence) 
   R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 







3.4 สำรวจสำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer requirement) 
 
    ผู้วิจัยดำเนินการสำรวจสำรวจความต้องการของลูกค้า ดังนี้  
 1. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และสร ้างแบบสอบถามออนไลน์สำหร ับน ักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 ในขั้นตอนที่ 3.3 สัมภาษณ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนโคร งการ
สหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 จากนั้นนำข้อมูลมาตีความปัจจัยความต้องการของลูกค้า 
(WHATs) ที่มีต่อปัจจัยการใช้งานระบบสารสนเทศ และจัดกลุ่มปัจจัยความต้องการให้เป็นหมวดห มู่
ด้วยแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (affinity diagram) เพ่ือจัดกลุ่มความต้องการหรือคุณลักษณะที่เหมือนกัน
ให้เป็นความต้องการเดียวกัน ซ่ึงจะสามารถขจัดความซ้ำซ้อน และง่ายต่อการวิเคราะห์ 
 2. สำรวจความต้องการของผู ้บร ิโภคกลุ ่ มตัวอย ่าง และหาคะแนนน้ำหนั ก
ความสำคัญ (IMP) ของความต้องการแต่ละปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจ ศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 2 ในขั้นตอนที่ 3.3 สำรวจนักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการสห กิจ ศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 127 คน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ
ผู้บริโภคมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
 หลังจากทีอ่อกแบบแบบสอบถามแล้ว นำไปสำรวจข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้ ใช้ งาน 
จะได้ข้อมูลปัจจัยความต้องการของลูกค้าและคะแนนความสำคัญของแต่ละปัจจัย จากนั้นจะนำข้อมูล
ที่ได้ไปใช้พิจารณาหาเป้าหมายการพัฒนาระบบ เพ่ือจะได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบ ซ่ึงจะนำ
เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพมาใช้ โดยการสร้างบ้านคุณภาพ เพ่ือใช้ในการพิจารณาให้ ได้
เป้าหมายผลิตภัณฑ์ ดังขั้นตอนที่ 3.5 
 
3.5 ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (Quality function deployment) 
 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ โดยการสร้างบ้าน คุณภา พ 
(house of quality: HOQ) จำนวน 1 หลัง ที่ประกอบส่วนประกอบ 6 ส่วน ดังนี้    
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (WHATs) ซ่ึงได้จาก
การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 ในขั้นตอนที่ 3.3 นำข้อมูลที่ได้เข้าสู่บ้านคุณภาพบริเวณผนัง
ด้านซ้ายของบ้านคุณภาพ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสำคัญ (IMP) ของความต้องการแ ต่ละ
ปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ที่ได้จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 
2 ในขั้นตอนที่ 3.3 นำค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสำคัญที่คำนวณได้เข้าสู่บ้านคุณภาพบริ เวณผนัง
ด้านซ้ายของบ้านในคอลัมน์ถัดมาจากข้อมูลความต้องการของลูกค้า (WHATs)  
 ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดเชิงเทคนิค (HOWs) ที่ถูกแปลงมาจากปัจจัยความต้องการของ
ลูกค้าที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ (WHATs) แปลงเป็นข้อกำหนดเชิงเทคนิคในแง่ของผู้ ผลิ ตต่อ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงกำหนดโดยผู้วิจัยและทีมงาน นำข้อมูลเข้าสู่บ้านคุณภาพในส่วนของคาน




อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ได้ดังนี้    
  สัญลักษณ์  แทน แนวโน้มควรปรับปรุงค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น  
  สัญลักษณ์  แทน แนวโน้มควรปรับปรุงค่าเป้าหมายลดลง  
  สัญลักษณ์  แทน แนวโน้มค่าเป้าหมายคงที่  
 ส่วนที ่  4  การเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการของลูกค้ากับ
ข้อกำหนดทางเทคนิค (WHATs vs HOWs) ข้อมูลส่วนนี้จะนำไปใส่เป็นส่วนของตัวบ้านคุณภาพ โดย
กำหนดสัญลักษณ์ แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ 4 รูปแบบ แทนคะแนน 4 ระดับ ดังนี้ 
   สัมพันธ์มาก   แทนคะแนน  9 
   สัมพันธ์ปานกลาง  แทนคะแนน  3 
   สัมพันธ์น้อย   แทนคะแนน  1 
 ไม่สัมพันธ์   แทนคะแนน  0 
 ส่วนที่ 5 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดเชิงเทคนิค ข้อมูลส่วนนี้จะนำไป
ใส่เป็นส่วนของหลังคาบ้านคุณภาพ ซ่ึงกำหนดโดยผู้วิจัยและทีมงาน จะกำหนดเป็นสัญลักษณ์แสดง
ความสัมพันธ์ใน 3 รูปแบบ ดังนี้   
   แบบสัมพันธ์เชิงบวก ใช้สัญลักษณ์เป็น   + 
 แบบสัมพันธ์เชิงลบ ใช้สัญลักษณ์เป็น    - 
   แบบไม่สัมพันธ์กัน ใช้สัญลักษณ์เป็น การเว้นว่าง  
 ส่วนที ่  6  การเร ียงลำดับความสำคัญเชิงเทคนิค ซึ ่งจะเป็นส่วนของฐานบ้าน มี
ส่วนประกอบของการรวมคะแนนของแต่ละคอลัมน์ เพ่ือทราบระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด
เชิงเทคนิค (technical priority) การเปรียบเทียบคะแนนของข้อกำหนดเชิงเทคนิคแต่ละประเ ด็นกับ
คะแนนรวมของทุกข้อกำหนดเชิงเทคนิค มักแสดงผลเป็นร้อยละ รวมกันทั้งหมดได้เท่า กับ 100 
คะแนน (percentage of total) และกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย ใช้เป็นแนวทางในขั้น ตอน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
3.6 เปรียบเทียบระบบสารสนเทศสหกิจศึกษากับ 3 มหาวิทยาลัย  
 
 หลังจากการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานและกระบวนการสหกิจศึกษา เรี ยบร้ อย
แล้ว จากนั้นเลือกมหาวิทยาลัยจำนวน 3 มหาวิทยาลัย ที่มีระบบสารสรเทศสหกิจศึกษาใช้ งาน ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์สหกิจศึกษามหา วิทยา ลัย











กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 3.5 มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบระบบ และผลการ
เปรียบเทียบข้อกำหนดเชิงเทคนิคของมหาวิทยาลัยจำนวน 3 มหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะพัฒนาในขั้น
ต่อไป โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 
    1. ทำความเข้าใจระบบงานเดิมของกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 2. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน  
 3. วิเคราะห์ระบบการดำเนินงานเดิมของงานสหกิจศึกษา 
 4. ออกแบบระบบงานและขั้นตอนการดำเนินงานใหม่เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาระบบ 
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
 6. ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 




 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศสห กิจ ศึกษาที่
พัฒนาขึ้นกับระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมและการดำเนินงานสกิจศึกษาเดิม โดยใช้แบบสอบถาม











สร้างบ้านคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ โดยมีการ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างปัจจัยความต้องการของผู้ใช้งานกับข้อกำหนดเชิงเทคนิค เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการ ก่อนนำข้อมูลมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา ระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีส่ามารถ




 ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของงานสหกิจศึกษาประกอบด้วย 12 ขั้นตอน
ต้ังแต่เริ่มต้นการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ไปจนถึงกระบวนการประเมินผลรายวิชาสหกิจ ศึกษา 
ครอบคลุมระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 16 สัปดาห์ เอกสารที่ใช้ประกอบมีจำนวนทั้งสิ้น 
12 เอกสาร ผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 





 จากการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน (นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ ศึกษา 
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562) โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 ในขั้นตอนที่ 3.3 นำข้อมูลที่ได้มาตีความ
ปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากนั้นนำข้อมูลมาจัดกลุ่มปัจจัยความต้องการให้ เป็นหมวดห มู่ ด้วย




ตารางที่ 4.1 แผนผังกลุ่มเชื่อมโยงความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



























  เม่ือออกแบบแบบสอบถามชุดที่ 2 ในขั้นตอนที่ 3.3 แล้ว จึงนำแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ดังภาคผนวก ก) โดยกำหนดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญต้องมีค่ามากกว่า 0.50 จึง
จะถือว่าหัวข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา สามารถใช้เป็นคำถามในแบบสอบถามได้ โดยผล








∑R IOC ผล 
(1) (2) (3) 
เพศ (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
สาขาวิชาที่สังกัด (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
 




∑R IOC ผล 
(1) (2) (3) 
มีข้อมูลสถานประกอบการให้ศึกษา (+) 1 0 (+) 1 (+) 2 0.67 ใช้ได้ 
มีรายชื่อบริษัทให้นักศึกษาเลือก (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
ข้อมูลสถานที่ท่ีสามารถฝึกสหกิจศึกษาได้ 0 (+) 1 -1 0 0 ใช้ไม่ได้ 
เง่ือนไขการรับนักศึกษา (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3  1 ใช้ได้ 
การดำเนินงานที่เร็วขึ้น 0 0 0 0 0 ใช้ไม่ได้ 
การตรวจสอบเอกสารที่เร็วขึ้น 0 (+) 1 0 1 0.34 ใช้ไม่ได้ 
ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
สามารถใช้งานและเข้าใจง่าย (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย 0 (+) 1 0 (+) 1 0.34 ใช้ไม่ได้ 
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 0 (+) 1 (+) 1 (+) 2 0.67 ใช้ได้ 
ดาวโหลดเอกสารได้ง่าย 0 (+) 1 (+) 1 (+) 2 0.67 ใช้ได้ 
เมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน (+) 1 (+) 1 0 (+) 2 0.67 ใช้ได้ 
แก้ไขข้อมูลได้ 0 (+) 1 (+) 1 (+) 2 0.67 ใช้ได้ 
แจ้งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
มีความปลอดภัยของข้อมูล 0 (+) 1 (+) 1 (+) 2 0.67 ใช้ได้ 
มีความครบถ้วนของข้อมูล (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
แสดงผลรายงานได้ (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 3 1 ใช้ได้ 
 
 จากตารางที่  4.2-4.3 พบว่า การประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามโดย
ผู้เชี่ยวชาญในส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อคำถามที่สอดคล้ อง กับ เนื้อหา ทุกข้อ
คำถาม ส่วนการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามโดยผู้ เชี่ยวชาญในส่วนปัจจัยความต้องการ 






4.4 ผลการประเมินคะแนนน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยความต้องการของลูกค้า (IMP) 
  
 เม่ือทำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้ องจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงนำแบบสอบถามที่ได้ไปใช้ประเมินหาคะแนนน้ำหนักความสำคัญ (IMP) ของความ
ต้องการแต่ละปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกร รมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร ีว ิชัย โดยให้ผ ู ้บร ิโภคกลุ ่มเป้าหมาย จำนวน 127 คน ตอบ
แบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้ข ้อมูลดังตารางที ่  4 .4 และตอบ
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ข้อมูลดังรูปที่ 4.1  
 
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ความถ่ี (ร้อยละ) 
1. เพศ 
 เพศชาย 98 77.17 
 เพศหญิง 29 22.83 
 รวม 127 100.00 
2. สาขาวิชาที่สังกัด 
 วิศวกรรมอุตสาหการ 29 22.83 
 วิศวกรรมการผลิต 21 16.54 
 วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 5 3.94 
 วิศวกรรมสำรวจ 21 16.53 
 วิศวกรรมไฟฟ้า 28 22.05 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม 23 18.11 
 รวม 127 100.00 
 
   จากตารางที่ 4.4 พบว่า การตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคเป้าหมาย จำนวน 127 
คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 77.17 และเพศหญิง ร้อยละ 22.83 ประกอบด้วย 
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร้อยละ 22.83 วิศวกรรมการผลิต ร้อยละ 16.54 วิศวกรรม
เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 3.94 วิศวกรรมสำรวจ ร้อยละ 16.53 วิศวกรรมไฟฟ้า ร้อยละ 22.05 และ




 เม่ือได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจำนวน 127 คน เก่ียวกับปัจจัย
ที่มีความสำคัญต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแล้ว หลังจากนั้นจึงนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ซ่ึงจะนำค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้
ไปใส่ในช่องคะแนนน้ำหนักความสำคัญ (IMP) ในบ้านคุณภาพในขั้นตอนถัดไป โดยได้ค่าเฉลี่ย ของ
คะแนนน้ำหนักความสำคัญ (IMP) ของแต่ละปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจ ศึกษาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรูปที่ 4.1  
 
รูปที่ 4.1 คะแนนน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
  
 จากรูปที่ 4.1 พบว่า ผู้ใช้งานให้คะแนนน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยในด้านมีข้อมูล
สถานประกอบการให้ศึกษามากที่ส ุด (8.75 คะแนน) ส่วนปัจจ ัยที ่ผ ู ้บร ิโภคให้คะแนนน้ำหนัก
ความสำคัญน้อยที่สุด คือ จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ (6.43 คะแนน)  



































ปัจจัยแล้ว หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาเป้าหมายผลิตภัณฑ์ โดยนำเทคนิคการกร ะจาย





 สร้างบ้านคุณภาพ (house of quality: HOQ) จำนวน 1 หลัง มีส่วนประกอบ ดังนี้   
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (WHATs)  
 ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนักความสำคัญ (IMP) ของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ งาน
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่
คำนวณดังจากรูปที ่ 4.1 นำส่วนที่ 1 และ 2 เข้าสู่บ้านคุณภาพบริเวณผนังด้านซ้ายของบ้าน ดังตาราง
ที ่4.5 
 
ตารางที่ 4.5 คะแนนน้ำหนักความสำคัญ (IMP) ของแต่ละปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจ














เมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 7.14 
แก้ไขข้อมูลได้ 6.64 









 ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดเชิงเทคนิค (HOWs) ข้อมูลในส่วนของคานหลังคาบ้าน กำหนด
โดยผู้วิจัย โดยนำความต้องการลูกค้ามาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ และระบุทิ ศทา งของค่า
เป้าหมาย ซ่ึงประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้   
      แทน เป้าหมายยิ่งเพ่ิมยิ่งดี      
 O   แทน เป้าหมายที่ต้ังไว้ดีแล้ว        
   แทน เป้าหมายยิ่งลดยิ่งดี 
 ซ่ึงได้แสดงข้อกำหนดเชิงเทคนิคพร้อมทั้งเหตุผลและทิศทางของค่าเป้าหมา ย ดัง
ตารางที่ 4.6 
 

























































































 ส่วนที่ 4 ทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการของลูก ค้า กับ
ข้อกำหนดทางเทคนิค (WHATs vs HOWs) โดยข้อมูลส่วนนี้จะนำไปใส่เป็นตัวบ้านคุณภาพ ซ่ึงแสดง




























































































































A1 8.75 9 3      
มีรายช่ือบริษัทให้
นักศึกษาเลือก 
A2 8.24 9 3      
เงื่อนไขการรับ




ค้นหาข้อมูล A4 6.87  9   3   
การใช้งานง่าย 
สามารถใช้งานและ
เข้าใจง่าย A5 6.51    9    
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกท่ี 
A6 7.06 3     9  
 
 สำหรับตัวอย่างรายละเอียดและที่มาของการให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
















































































ตารางที่ 4.8  ตัวอย่างรายละเอียดและที่มาการให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการ 






























































ตารางที่ 4.8  ตัวอย่างรายละเอียดและที่มาการให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการ 















































 ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดเชิงเทคนิค ซ่ึงจะกำหนดเป็นสัญลั กษณ์ 
แสดงความสัมพันธ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ + เป็นแบบความสัมพันธ์เชิงบวก - เป็นแบบสัมพันธ์เชิงลบ และ





รูปที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดเชิงเทคนิค 
 
 ส่วนที่ 6 การเรียงลำดับความสำคัญเชิงเทคนิค และเป้าหมายผลิ ตภัณฑ์สุ ดท้าย 
ผู้วิจัยได้คำนวณระดับคะแนนความต้องการทางเทคนิคของแต่ละคอลัมน์ให้ได้ค่าลำดับควา มสำ คัญ
เชิงเทคนิค (technical priority) โดยมีตัวอย่างการคำนวณระดับคะแนนความต้องการทาง เทคนิ ค
ประเด็น “ข้อมูลสถานประกอบการ” ดังนี้ 
 ระดับคะแนนความต้องการทางเทคนิคประเด็น “ข้อมูลสถานประกอบการ” 
 
 = ∑ (คะแนนน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ  
สหกิจศึกษา IMP x คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของปัจจัยความต้องการของผู้ใช้งานกับ
ความต้องการทางเทคนิค)         สมการที่ 4.1 
 
 = (8.75 x 9) + (8.24 x 9) + (7.62 x 9)  
 = 221.53           
 จากนั ้นจ ึงคำนวณหาระดับความสำคัญของความต้องการทางเทคนิค โดยการ
เปรียบเทียบในแต่ละประเด็น ซ่ึงระดับความสำคัญที่ได้จะเป็นค่าร้อยละจากการเปรียบเที ยบร ะดับ
38 
 
ความสำคัญจากทุกประเด็น (คะแนนรวม 100 คะแนน) ให้ได้เป็นค่าร้อยละรวม (percentage of 
total) ตัวอย่างการคำนวณในประเด็น “สามารถค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ” ดังนี้ 
 ระดับความสำคัญของความต้องการทางเทคนิคประเด็น “สามารถค้นหาข้อ มูลที่
เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ”  โดยการเปรียบเทียบ  
 
 = (ระดับคะแนนความต้องการทางเทคนิค/ ผลรวมของระดับคะแนนความต้องการ 
    ทางเทคนิค) x 100      สมการที่ 4.2 
 
 = ( 221.53 /1144.06) x 100  
 = 19.36         
 ระดับความสำคัญของความต้องการทางเทคนิค โดยการเปรียบเทียบประเด็นอ่ืน ซ่ึง
แสดงถึงความต้องการทางเทคนิคแต่ละประเด็นว่ามีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองควา มต้องการ
ของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด และกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไป ใช้ เป็น
แนวทางในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 4.9  
 









































































68.46 5.98 7 
คะแนนความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับมาก 



















 เม่ือได้ส่วนประกอบทั้ง 6 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยความต้องการของลู ก ค้าที่ มี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ (WHATs) ค่าเฉลี่ยคะแนนความสำคัญ (IMP) ของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องกา รใช้ง าน
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ข้อกำหนดเชิงเทคนิค (HOWs) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจ ัยความ
ต้องการของผู้ใช้กับข้อกำหนดทางเทคนิค (WHATs vs HOWs) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดเชิง
เทคนิค และการเรียงลำดับความสำคัญเชิงเทคนิคและเป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย จากนั้นนำทั้ง 6 
































รูปที่ 4.3 การวิเคราะห์เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ (บ้านคุณภาพ)  
ของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
 
4.6 ผลการเปรียบเทียบระบบสารสนเทศสหกิจศึกษากับคู่เทียบจำนวน 3 หน่วยงาน  
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 จากผลการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนั้น พบว่า มีหลายสถาบันที่ได้ดำเนินการนำระบบสารสนเทศ
มาใช้ในงานสหกิจศึกษามาก่อนแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้เกิดประโยชน์มากขึ้ น  และเพ่ือให้
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาที่ได้ทำการพัฒนามีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกหน่วย งานที่ มี
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคร ินทร ์ ศูนย ์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และศูนย ์สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะได้ลักษณะและคุณสมบัติของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาในแต่ละด้านของ
ทั้งหน่วยงาน ดังตารางที่ 4.10 
  











√ √ √ 
2. สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงคำถาม
ความต้องการ 
- √ - 
3. การออกแบบการนำเข้าข้อมูลง่าย
ต่อการใช้งาน 
- √ √ 
4. การออกแบบเมนูชัดเจนเป็น
หมวดหมู่ 
√ √ √ 
5. เมนูสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร √ √ √ 
6. การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ - √ √ 
7. พ้ืนที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ √ √ √ 
8. การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน - √ √ 
9. ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการ
ตามขั้นตอนสหกิจศึกษา 
√ √ √ 
10. การแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ 
และรายงาน 
- √ √ 
11. แสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ √ √ √ 
  
 จากตารางที่ 4 .10 พบว่า  ศูนย ์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีระบบตาม











4.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  
 
 หลังจากที่นำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ตามขั้นตอนที่ 4.5 
จะได้เป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย (final product target) จำนวน 11 ข้อ ดังตารางที่  4.9 ซึ ่งใน
งานวิจัยนี้จะนำเป้าหมายดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ดังนี้ 
    4.7.1 การออกแบบขั ้นตอนการทำงานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรูปที่ 4.4 
 
การทำงานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ สถานประกอบการ 













































นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ สถานประกอบการ 

















































แก้ไขข้อมูล  ตรวจสอบ 
แก้ไขข้อมูล  ตรวจสอบ 
กรอกใบสมัครงาน 










รูปที่ 4.4 ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ต่อ) 
 
นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ สถานประกอบการ 
















































แก้ไขข้อมูล  ตรวจสอบ 
แก้ไขข้อมูล  ตรวจสอบ 
แก้ไขข้อมูล  ตรวจสอบ 
2 
แจ้งรายละเอียดตำแหน่ง












นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ สถานประกอบการ 



































































รูปที่ 4.5 ผังการทำงานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 ผังการทำงานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการปรับเปลี่ยนระบบงานดำเนินงานใหม่เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานมากขึ้น โดยพัฒนาขึ ้นบนพื ้นฐานของเว็บแอพพลิเคชั ่น (web application)  
ประกอบด้วย หน้าเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้งาน (webpage) ส่วนประมวลผลข้ อ มูล
(backend) และส่วนของการจัดการฐานข้อมูล (database) ออกแบบให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ 
และสถานประกอบการดำเนินงานติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในทุกกระบวนการ และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูลทั้งหมด สำหรับซอฟแวร์ที่นำมาพัฒนาระบบนั้นเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (open 
source) ทั้งหมด และในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลจะใช้ MongoDB ซ่ึงเป็นที่นิยมใช้ กันอย่า ง
แพร่หลาย สามารถติดต้ังและใช้งานได้สะดวก และเพ่ือการดำเนินอย่างต่อเนื่องและมีปร ะสิทธิภาพ 
ควรทำการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยหรืออย่า งน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 4.7.3 ส่วนของข้อมูลสถานประกอบการ หน้าต่างสำหรับเจ้าหน้าที่และนัก ศึกษา
สามารถค้นหาและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกสหกิจ ศึกษา















  4.7.4 ส่วนของการกำหนดกลุ่มผู้ใช้  สำหรับการกำหนดกลุ่มผู้ใช้โ ดย เจ้าหน้า ที่




รูปที่ 4.8 หน้าต่างการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน  
 
 4.7.5 ส่วนของการดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเอกสารสา มารถ




รูปที่ 4.9 หน้าต่างส่วนของการดาวน์โหลดเอกสาร 
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    4.7.6 ส่วนของการแสดงผลเป็นรายงาน เอกสารที่กรอกข้อมูลผู้ใช้ส า มารถ พิมพ์




รูปที่ 4.10 หน้าต่างส่วนของการแสดงผลเป็นรายงาน 
 
    4.7.7 ส่วนของการประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าต่างของการประชาสัมพันธ์ และประกาศ




รูปที่ 4.11 หน้าต่างส่วนของการประชาสัมพันธ์ 
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4.8 ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
 หลังจากได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
ทำการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้น โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
127 คน ในการทดลองเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และประเมินระดับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  





2. สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงคำถามความต้องการ 4.81 
3. การออกแบบการนำเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน 4.74 
4. การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ 4.67 
5. เมนูสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร 4.65 
6. การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ 4.61 
7. พ้ืนที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ 4.65 
8. การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 4.72 
9. ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจ ศึกษา 4.76 
10. การแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอและรายงาน 4.71 
11. แสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ 4.50 
12. สามารถลดเวลาการดำเนินการด้านเอกสาร 4.79 
    
 จากตารางที ่ 4.11 พบว่า ระบบมีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้ อ มูลที่
เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ ได้คะแนนความพึงพอใจจากผูใ้ช้งานสูงสุดที่ระดับ 4.88 คะแนน 
รองลงมา คือ ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงคำถามความต้องการ ได้คะแนนความพึงพอใจจา ก
ผู้ใช้งานที่ระดับ 4.81 คะแนน สามารถลดเวลาการดำเนินการด้านเอกสาร ได้คะแนนความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.79 คะแนน ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจ ศึกษา  ได้
คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.76 คะแนน การออกแบบการนำเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้
งาน ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.74 คะแนน ระบบมีการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้
งาน ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.72 คะแนน การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ 
ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.71 คะแนน การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ ได้
คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.67 คะแนน เมนูสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร และพ้ืนที่
ประกาศและประชาสัมพันธ์ ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.65 คะแนน การแก้ไข
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ข้อมูลของผู ้ใช้ ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที ่ระดับ 4.61 คะแนน และแสดงผลได้ทุก







 การดำเน ินงานวิจ ัยน ี ้มีเป ้าหมายการดำเน ินการวิจ ัยหลัก คือ พัฒนาระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงได้นำ
เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการศึกษาปัจจัยที่ มีควา มสำ คัญต่อ
การใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา สร้างบ้านคุณภาพเพ่ือพิจารณาข้อกำหนดเชิ ง เทคนิ คที่
สอดคล้องกับปัจจัยความต้องการข้างต้น จากนั้นพิจารณาจนได้เป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพ่ือนำ
ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยจะพัฒนาระบบสารสนเทศ  
สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำรวจระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในด้านของข้อมูลสถานประกอบการ และ




 จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ซ่ึงเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน เข้า
ร่วมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2562 เพ่ือหาความปัจจัยที่ มีความสำคัญต่อการ ใช้ งา นร ะบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษา และประเมินคะแนนน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่ มี
คะแนนเฉลี่ยของน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด คือ มีข้อมูลสถานประกอบการให้ศึกษา (8.75 คะแนน) 
รองลงมา คือ มีรายชื ่อบร ิษัทให้น ักศึกษาเลือก (8.24 คะแนน) เงื ่อนไขการรับน ักศึกษา (7.62 
คะแนน) มีความครบถ้วนของข้อมูล (7.62 คะแนน) แจ้งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว (7.61 คะแนน) 
แสดงผลรายงานได้ (7.59 คะแนน) ดาวน์โหลดเอกสารได้ง่าย (7.35 คะแนน) มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล (7.19 คะแนน) เมนูการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน (7.14 คะแนน) สามารถเข้าถึงข้ อมูล ได้ทุกที่  
(7.06 คะแนน) ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล (6.87 คะแนน) แก้ไขข้อมูลได้ (6.64 คะแนน) ระบบมี
การตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน (6.64 คะแนน) สามารถใช้งานและเข้าใจง่าย (6.51 คะแนน) และ
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ (6.43 คะแนน) ตามลำดับ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใส่ในบ้าน คุณภา พ 
พิจารณาข้อกำหนดเชิงเทคนิคให้สอดคล้องกับปัจจ ัยความต้องการของผู้บริโภค  และหาระดับ
ความสำคัญของข้อกำหนดเชิงเทคนิค โดยการเปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบว่า ข้อกำหนดเชิงเทคนิคที่
มีระดับความสำคัญมากที่สุด คือ มีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง กับสถาน
ประกอบการ (ร้อยละ 19.36) รองลงมา คือ การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ (ร้อยละ 14.41) 
สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงคำถามความต้องการ (ร้อยละ 11.86) การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน
(ร้อยละ 10.88) ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจศึกษา (ร้อยละ 7.80) การ
ออกแบบการนำเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน (ร้อยละ 7.00) พ้ืนที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 
5.98) การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ (ร้อยละ 5.97) การแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอและรายงาน (ร้อยละ 






 จากการคัดเลือกหน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาอยู่แล้วก่อนหน้า จำนวน 
3 หน่วยงาน ในพื ้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ จะได้ลักษณะและ
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาในแต่ละด้านของทั้งหน่วยงาน พบว่า ศูนย์สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีระบบตามคุณลักษณะต่าง ๆ ของทั้ง 11 ข้อครบถ้วนการใช้งา นไ ด้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณขาดคุณลักษณะข้อระบบสามารถแสดง
ผลลัพธ์ได้ตรงคำถามความต้องการ เนื่องจากข้อมูลสถานประกอบการยังไม่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ของฐานข้อมูล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังไม่มีการเก็บข้อ มูลสถาน
ประกอบการในรูปแบบของฐานข้อมูล และการกรอกข้อมูลยังไม่สามารถกรอกผ่านระบบได้ โดยทุก
หน่วยงานจะมีการใช้งานซ่ึงขึ้นอยู่ กับการกำหนดการใช้งานของแต่ละปัจจัยที่กำหนดไว้ แตกต่า งกัน 
และผู้วิจัยได้นำข้อดีของแต่ละหน่วยงานมาปรับใช้กับระบบสารสนเทศที่ทำการออกแบบ เพ่ือให้การ
วิจัยครั้งนี้สามารถใช้ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี 
 จากนั ้นนำระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้น ให้ผ ู ้ใช้งานได้ทดลองใช้    
เพ่ือทำการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 127  
คน พบว่า ประเด็นทีไ่ด้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานมากที่สุด คือ มีข้อมูลสถานประกอบการ
สามารถค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ (4.88 คะแนน) รองลงมา คือ สามารถแสดง
ผลลัพธ์ได้ตรงคำถามความต้องการ (4.81 คะแนน) สามารถลดเวลาการดำเนินการด้านเอกสาร (4.79 
คะแนน) ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจศึกษา (4.76 คะแนน) การออกแบบการ
นำเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน (4.74 คะแนน) การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน (4.72 คะแนน) การ
แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอและรายงาน (4.71 คะแนน) การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ (4.67 
คะแนน) เมนูสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร และพ้ืนที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ (4.65 คะแนน) การ




    5.2.1 สามารถนำงานวิจัยน ี้ไปใช้เป ็นแนวทางในการพัฒนาได้อย ่างหลากหลาย
ลักษณะงาน โดยปรับใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือรูปแบบของ
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้น 
    5.2.2 เน ื ่องจากความต้องการของผู้ ใช ้งานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม ีกา ร
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในการพัฒนาระบบเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้นั้น จำเป็นต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ติดตามข่าวสาร และหา
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ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบการทำวิจัยของ นายชูเกียรติ กล้าศักดา นักศึกษา
ปร ิญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาและควา ม
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
















คำแนะนำ: กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❑ ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
1. เพศ        
❑ ชาย ❑ หญิง  
2. สาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษา 
 ❑ วิศวกรรมไฟฟ้า ❑ วิศวกรรมโทรคมนาคม ❑ วิศวกรรมสำรวจ  
❑ วิศวกรรมอุตสาหการ ❑ วิศวกรรมการผลิต ❑ วิศวกรรมเครื่องกล 
 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
คำแนะนำ: กรุณาทำเครื่องหมายวงกลม  ล้อมรอบระดับคะแนนความสำคัญต่อการใช้งา นระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาในแต่ละปัจจัย โดยให้ท่านพิจารณาว่าปัจจัยแต่ละข้อมีความสำคัญต่อท่าน
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เรียน   ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือการสำรวจระดับความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล    
ศรีวิชัย 
คำชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้เป็นการสำรวจระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสห กิจ
ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบการทำวิจัย
ของนายชูเกียรติ กล้าศักดา  นักศึกษาปร ิญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ


















ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
คำแนะนำ: กรุณาทำเครื่องหมายวงกลม ✓ ลงในช่องว่างที่ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับร ะดับควา ม 
พึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ตามระดับการให้คะแนนดังนี้ 
มากที่สุด ให้  5  คะแนน 
มาก  ให้  4  คะแนน 
ปานกลาง ให้  3  คะแนน 
น้อย  ให้  2  คะแนน   




























1. มีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลที่เ ก่ีย วข้อ ง
กับสถานประกอบการ 
     
2. สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงคำถามความต้องการ      
3. การออกแบบการนำเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน      
4. การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่      
5. เมนูสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร      
6. การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้      
7. พ้ืนที่ประกาศและประชาสัมพันธ์      
8. การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน      
9. ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจ ศึกษา      
10. การแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอและรายงาน      
11. แสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ      












ชื่อ สกุล   นายชูเกียรติ  กล้าศักดา 
รหัสประจำตัวนักศึกษา  5910121061 
วุฒิการศึกษา   
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2555 
 
 
